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APPENDIX 1
CAMPS IN YUGOSLAVIAIN WHICH JEWS WERE 
INTERNED *
i^ffeandđiteiT^eL^a^?# irC^mpnt 
-of establishmenti^ estab- jCatchment
iBANAT
агеа Fate of inmates
Pctrovgrad, 
:August 14/15, 
: 1941
assembly- 
Germans
Petrovgrad, Srpska 
Cmja and Jaša Tomić
assembly- 
Germans
N. Bećej, N. Kneževac 
and V. Kikinda
i-------------------
iPančevo, 
•August 14/15, 
•1941
+ +
SERBIA
assembly- 
Germans Pančevo
iat the beginning of September 1941, men: 
iwere intemed in Topovske šupe and killed byi 
:end of October; women and children intemed- 
ion December 12, 1941 in the Sajmište camp: 
killed by Мау 1942_________________ i
>at the beginning of September 1941, men • 
iwere intemed in Topovske šupe and killed byt 
iend of October; women and children intemedt 
:on December 12, 1941 in the Sajmište campt 
iand killed by Мау 1942_________________ ■
iat the beginning of September 1941, men: 
iwere intemed in Topovske Šipe and killed byt 
iend of October; women and children intemed 1 
•on December 12,1941 in the Sajmište camp 1 
iand killed by Мау 1942 :
iKrrgujevac, :Ш>ncmrlyr v •
•Мау 1941 Germans jKraguJevac
I--------- j----------- --------------------------------------------•Bdgrad^, . jconcentration ј
iSfse^torn’ber f*- men - imen ffOm Banat
il941. iGermans
‘ -t-
•Belgrade, jconcentration jBelgradeandsu--
iBanjrna, July M.jfor men - fromrirng ptaces rn
>941 iGermans ^Serbm
i--------------------- 1--------------------- 1-------------- ..- _
> 
iBelgrade, 
iSajmište, 
iDecember 12, 
i!941
|executed by firing squad on October 19,1941 
iin Kragujevac
■'sho^ from the second hatf of September to end 
jof October, 1941 near the village of Jrbukr
i--------------------------------------------------------
ishot from end of October to December 1941 
i rn Jaj^nci and other ptaces
+--------------------------------------------------------
:women and chlldren :
BanaeBelgrade, number prrished from l^^l^n^a^ to Мау
'NIfc Клстрр шап апл • ° г J J
-Šabac, July
11941
iGermans
1------------
I
1conceniration - iNis, Kosmet; med nd • •— г™и^^
iCt™ i^omenfrontStrndžJ ‘942• a certam tC
t -Zvomik1 MoneenegTo,
i -Šabac and Sph t :
i co^centration labacc and cw»Gsh cfn^l^<^<^s:mcn shot on Octobcr 12 and 13,141 1 m Zaavviaa; 
: Germans L fr0"1 Austaa, Grmaany, : wom<:n and c.l.d.:. a.^(^n опаапиггу 26, 1942 oo
: : Poanid and othet : Sajmište wherc thcy perished
' J 1 —
1 From Jevre/7 Jugoslavije М4Р-МЊ irtve genocida i učesnici narođnooslobodi- 
lačkog rata, Jaša Romano, Federation of Jewish Communities of Yugoslavia, 1980.
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i
Placeanddateof i Catcliment area ; l'ate of inmates
Niš. Crvcm krst. ■<
October 15. 1941 ■
zoncentration
Germans ■
and hurrounding : 
иеа :
Men shot on l’ehruarv 12. 1942 at Bubanj. 
vomen and children taken, m March 1’142.; 
o Sajmište where thev perishcd
Bor minc ;
_abour ;
Germans ;
lien from Bačka ;
j certam number perished m tlte Bor mine. 
and on the way to Crvenka in October 1944 
rcmaindcr perished m N’azi camps with a 
verv small number of survivors
MACEDONIA
Skopje, jasscmblv
vfarch II, 1943 iGcrinans Macedonia ;
letvvcen March 22 and 29. 1943. iransfcrrcd l<> llic 
camp in Trcbhnka whcre almosi all pcrishcd
CR0AT1A-SL0VENIA-SREM
Coprivnica,
Janica. April 20,
941
sscmblv 
ndcpcndent 
StateofCroatia
various places in
Croatiaand Bosnia
ransferrcd to thc camp in Gospić, tlicn some 
o the Jadovno camp. some to Slano and 
Mctajno. and some to Jascnovac
Oaruvar,
Mayl941
asscmbly - 
ndepcndcnt 
StatcofCroatia
cwish rcfugccs from
Wcstcm Europc
ransfcrred to the camp in Gospić, then lo 
ascnovac all perislied
Zagreb, 
Zagrebački zbor,
July 1941
asscmbly - 
ndcpcndent
Statc of Croatia
various placcs in 
Croatia, Slavonija and 
Bosnia
ransfcrrcd to thc Gospić camp, and then to 
othcr camps all pcrishcd
Gospić,
Junc1941
asscmbly 
ndepcndent 
Statc of Croatia
various placcs in 
Croatia, Slavomja and 
Bosnia
transferrcd to Jadovno, Mctajno, Slano, 
lasenovac
Srcmska
Mitrovica, Junc
1941
asscmbly - 
mdependcnt 
Statc of Croatia
lcws from Ruma and 
levvish refugccs from 
Europc living in Ruma
lcws from Ruma vvcrc rcleased homc after 
"cvv days, vvhile rcfugces vvcre scnt to thc 
Stara Gradiška and Jascnovac camps
Vukovar,
August 1941
asscmbly - 
Indcpcndcnt 
Statc of Croatia
Jcws from Vukovar transferrcd on Novcmbcr 8, 1941 to 
Jascnovac all pcrishcd
Osijek,
Tenje
asscmbly - 
Indcpendent 
State of Croatia
Osijek and surround- 
ing arca transfcrrcd to Jascnovac in August 1942, 
onc group to Auschvvitz
Vinkovci,
July 1942
assembly - 
Indcpendent 
State of Croatia
Vinkovci, Ruma, Šid, 
llok transferrcd in July 1942, somc to Jascnovac 
somc to Ausclnvitz
Loborgrad, 
Scptember 1941
asscmbly - 
lndcpcndcnt 
State of Croatia
various placcs in 
Croatia, Slavonija anc 
Bosnia
---------- —---------------------------- -—--------
August - Octobcr 1942 transfcrred to 
Auschvvitz
Đakovo,
Decembcr 1941
—
asscmbly for 
vvomen - 
Indcpendent 
Statc of Croatia
vvomcn and childrcn 
from Bosnia, Croatia 
and Slavonija
from Junc 15 to July 15,1941, transfcrrcd t
Jascnovac - all pcrishcd
Kerestinec,
Мау 1941
assemb)y - 
Independent 
State of Croatia
membcrs of the 
Communist Party of 
Yugoslavia and sym- 
pathisers from Croatia 
and Bosnia
---- --------- --------------------------------- --------
one group shot on July 8, 1941, and thc 
rcmainder on Julv 17, 1941
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'lace and date of 
cstablishmcnt
Турс of camp 
and \vlio cstab- 
lishcd it
Catchmcnt area Fatc of inmatcs :
'adovno ((iospić).
Junc 1941
concentration 
Indcpendcnt 
Statc of Croatia
transferrcd from the 
camp in Gospić and 
froni tlie Damca camp
largc number killcd. thc othcrs transfcrred : 
to Jascnovac in August 1941 :
lasenovac
.Logor Г' Krapje 
avgusta 1941 ’
concentration for 
men 
Independent 
State of C'roatia
transfcrrcd from thc 
camp in Mctajna
vlargc numbcr killcd. thc others transferredt 
to Camp 111, Jasenovac in Novembcr 1941 ј
lascnovac. C’atnp 
II. Bročice. 
Scptcmber 1941
conccntration for 
men 
Indepcndent 
Statc of Croatia
from Croatia 
and Bosnia
largc numbcr killcd, others transferred to t 
Camp III Jascnovac in November 1941 :
lasenovac. Camp
III, (Brickvard)
concentration 
Indepcndent 
State of Croatia 
(mcn's)
Croatia and Bosma and, 
surviving inmatcs from 
Camp 1 and Camp II
almost all killcd from 1942 to 1945 • •• a t 
small numbcr managcd to cscape :
Jascnovac. Camp 
IV, (Kožara) 
Јапиагу 1942
conccntration 
Indcpcndent 
Statc of Croatia 
(mcn's)
Croatia. Srem 
and Bosnia
almost cvcryone killed - a small numbert 
transfciTcd to Jascnovac and Lepoglava :
..Camp V. Stara 
Gradiška, sccond 
halfof 1942
conccntration for 
mcn- 
Indcpcndcnt 
Statc of Croatia
Croatia. Srcm 
and Bosnia
almost everyone killed - a small numbert 
transfcrrcd to Jascnovac and Lcpoglava :
Lcpoglava,
July 1943
conccntration for 
mcn - 
Indepcndcnt 
Statc of Croatia
Croatia and survivors 
from thc Stara Gradiška 
camp
transferred to Jasenovac at the beginning oft
1945 andkillcd :
BOSNIA - HERCEGOVINA i
Krušćica, 
cnd of August 
1941
asscmbly 
Indcpcndcnt 
Statc of Croatia
Surviving inmatcs 
from the camp in 
Metajno and prisoncrs 
from Sarajcvo
on Octobcr 5, 1941. men werc transfcrred t 
to Jasenovac, and on October 6, 1941, : 
women and children transferrcd to: 
Loborgrad, and thcn to Auschwitz :
Bosanski
Pctrovac, July
1941
asscmbly 
Indcpcndcnt 
Statc of Croatia
Bihać
in Septcmber 1941 transferred to Prijedor; 
from wherc a small numbcr escaped, \vhile : 
others werc transferred to Stara Gradiška* 
and Jascnovac :
ZONE I |
Rab, :asscmbly
cnd of Мау 1943 : ltalians
zoNE ' ii ...
transfcrrcd from camps 
:in Dubrovnik. 
iKraljevica, Brač and 
:Hvar
on Scptembcr 9, 1943 the inmates used : 
forcc to gain their relcase :
Slano (Pag), iconcentration forjtransfcrrcd ffom the
Junc 1941 jrncn jcamp in Gospić (from
llndcpcnden t iBosnia
• Statc of Croatia jand Hcrccgovina)
■a largc numbcr killed. othcrs transferred to • 
•Jasenovac in August 1941 ■
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tPlace and date of 
iestablishment
Type of camp and 
who establisned it Catchment area Fate of inmatcs
•Metajna (Pag), 
i June I94l
concentration for 
women
transferred from the 
camp in Gospić (from 
Bosnia 
and Herzegovina)
a largc numbcr killcd, survivors trans- 
fcrrcd to Kruščica in August I94I
■Lopud Gruž 
iKupari 
i(Dubrovnik 
icamp), 
;November W2
assembly - 
Italians
Dubrovnik, Bosnia 
and Herzegovina
transferrcd to thc camp on Rab at cnd of
Мау 1943
iKraljevica, 
iNovember 1942
assembly - 
Italians
Croatia, Slavonija, 
Bosnia
transferrcd to the camp on Rab at cnd of 
Мау I943
iBrač, 
iNovember 1942
assembly - 
Italians
Croatia, Slavonija, 
Bosnia
transfcrrcd to the camp on Rab at cnd of 
Мау I943
iHvar, 
iNovember 1942
assembly - 
Italians
Croatia, Slavonija, 
Bosnia
transfcrred to the camp on Rab at end of 
Мау I943
iBACKA
iBačka Topola, 
iend ofApril 1941
assembly - 
Hungarians and 
the Gestapo
Sombor, Novi Sad and 
other places in Bačka
transferred to Auschwitz on April 29, 
I944. The camp existed until the end o 
September 1944
iSubotica, 
■beginning of June 
1944
ghetto - 
Hungarians and 
Gestapo
Subotica transferred to assembly camp in Bačalmaš on June I6, I944
■Stari Bečej, 
May20, 1941
assembly - 
Hungarians
Bačka Topola n June I94I a number releascd, the others transferred to the camp in Bačka Topola
iBegeč,
Мау I94I
assembly - 
Hungarians
Novi Sad released in July I94I
KOSOVO AND METOHIJA
iKosovska 
iMitrovica, 
iAugust I94I
assembly - 
Gestapo Kosovska Mitrovica
in March P^-42 transferred to the Sajmište 
camp and then to Bergen Belsen where 
they perished
iPriština, 
ibeginning of I942
assembly for men 
-Italians
Priština transferred in 1942 to the camp in Berat (Albania)
iPriština, 
II944
assembly - 
Gestapo
Priština and 
surrounding area transferred to the Sajmište camp in Bclgrade
Lmontenegro
■Cetinje 
iBogdanov kraj 
iPrison, February 
ŠI944
assembly - 
Gestapo
Jewish refugees from ■ 
Serbia and Bosnia ■
in June I944 transferred to the Sajmište 
camp and then to Bergen-Belsen
iPodgorica 
i(prison) 
;February I944
assembly - 
Gestapo
Jew^h refugees from ; 
Serbia and Bosnia •
in June I944 transferred to the Sajmište 
camp and then to Bergen-Bclsen
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